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ABSTRAK 
Kesehatan gigi dan mulut adalah salah satu faktor penting yang tidak dapat 
ditinggalkan. Karena berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara umum. Oleh 
karena itu tingkat pengetahuan orang tua sangat penting, sebab tingkat pengetahuan 
orang tua yang kurang maka kesehatan gigi dan mulut anak tidak akan teJjaga, 
sehingga teJjadi kerusakan pada gigi (gigi dan mulut tidak sehat). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara tingkat 
pengetahuan orang tua dengan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia Prasekolah di 
TK Kartika Bahari. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik yang menggunakan pendekatan 
Cross Sectional. Populasi semua orang tua dan murid di TK Kartika Bahari sebanyak 
13 responden sedangkan sampel dalam penelitian sebanyak 12 responden sesuai 
dengan kriteria penelitian. Variabel independen dari penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan orang tua, sedangkan variabel dependentnya adalah kesehatan gigi dan 
mulut pada anak usia prasekolah di TK Kartika Bahari. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan Purposive Sampling, data yang diambil dengan metode observasi 
dan penyebaran kuesioner dan pengolahan datanya menggunakan uji Mann-whitney 
dengan SPSS. 
Berdasarkan hasil SPSS, uji kolerasi Mann-Whitney dengan a = 0,05 
didapatkan bahwa z = 0,005 sehingga Hl deterima karena 0,005 < 0,05 yang berarti 
ada hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua dengan kesehatan gigi dan mulut. 
Dari basil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat 
pengetahuan orang tua tentang kesehatan gigi dan mulut adalah kurang sehingga 
kondisi gigi dan mulut anak tidak sehat. Diharapkan setelah penelitian ini petugas 
kesehatan dapat memberi penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut Agar 
masyarakat (orang tua dan anak) dapat memahami dan mengaplikasikan cara 
memelihara kesehatan gigi dan mulut secara benar dalam kehidupan sehari-hari. 
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